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SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 
analisis varian bahan baku dapat digunakan untuk m~t1.&c;mdali191nbi~"y~ bahan 
baku. Dengan adanya pengendalian biaya bahan baku maka akan terdapat 
efisiensi biaya bahan baku. 
Seeara rinei hasH analisis varian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. 	 HasH analisis varian harga menunjukkan varian harga kertas tidak 
menguntungkan sebesar Rp. 3.029.792.850, sedangkan varian harga tinta 
tidak menguntungkan sebesar Rp. 310.287.000. Hal ini terjadi karena harga 
sesungguhnya lebih tinggi dibanding harga standar. 
b. 	 Hasil analisis varian kuantitas menunjukkan varian kuantitas kertas tidak 
menguntungkan sebesar Rp. 24.424.000, sedangkan pada bahan baku tinta 
menunjukkan varian kuantitas menguntungkan sebesar Rp. 47.760.000. Hal 
ini disebabkan kuantitas pemakaian bahan baku kertas lebih besar dari yang 
dianggarkan. Sedangkan selisih menguntungkan yang terjadi pada bahan 
baku tinta dikarenakan kuantitas pemakaian tinta lebih hemat dari yang 
d ianggarkan. 
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c. 	 Hasil anal isis varian gabungan terdapat varian tidak menguntungkan pada 
bahan baku kertas sebesar Rp. 1.831.800, sedangkan untuk bahan baku tinta 
menunjukkan varian menguntungkan sebesar Rp. 796.000. 
5.2. Saran 
Sesuai dengan hasil pembahasan maka diberikan saran-saran sebagai 
berikut: 
1. 	 Di dalam pengeluaran biaya bahan baku hendaknya perusahaan selalu 
berpedoman pada biaya standar yang telah ditetapkan sehingga pemborosan 
biaya yang terjadi dapat dihindari. 
2. 	 Perusahaan hendaknya melakukan suatu anal isis varian biaya produksi baik 
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 
sehingga diketahui terjadinya penyimpangan. Analisa terhadap varian biaya 
bahan baku hendaknya dilakukan secara kontinyu dan hasil anal isis varian 
standar tersebut dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya produksi 
dan tindak lanjut yang harus dilakukan sehingga perencanaan pada periode 
berikutnya dapat dilakukan dengan baik. 
3. 	 Dalam penetapan standar biaya bahan baku harus selalu memperhatikan 
berbagai faktor yang dapat mempengaruhi berdasarkan masa lalu dan 
kemungkinan perubahan harga dimasa yang akan datang sehingga standar 
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